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IBLESEAMAS DE AYER DOMINGO 
Londresf 29 de ju l io . 
Comunican de Sanghai, que so 
sabe pos i t ivamente en aquella c iu-
dad, que u n crucero j a p o n é s e c h ó á 
pique el vapor Joonuu, que c c n d u c í a 
1,100 soldados chinos con direc-
c ión á Corea, de los cuales pudie ron 
salvarse m u y pocos. 
l .os japoneses d icen que han a-
presado t a m b i é n un c a ñ o n e r o chino. 
Sueva York, 29 de ju l io . 
Telegraf ían dle Va lpara í so , que el 
Senado, ha aprobado una ley de an-
nist ia , per la cual se pe rmi te volver 
á Chile ¿ todos- los par t idar ios del 
difunto presidente Balmaseda. 
Nuera York. 29 de julio. 
E n e l fuego ocurr ido en los tres 
pueblos.en e l noxte del Estado de 
Wi&ccns in , h -u quedado centenares 
de famil ias s i n hogar. 
H a n resultado hasta ahora 13 per-
senas muertas 
P a r í s , 20 de julio. 
Mr. Eaou l Canivet, director de Le 
Peiit i*ar'is y el diputado socialista 
Uír. Eouanet, se han batido á pistola, 
sahendoambes ilesos. 
E l Conde Delva ha desafiado á Mr. 
Eduardo Trumont, director de La 
Libre I 'arole. 
T E L E G R A M A S E S HOY-. 
Madrid, 30 de julio. 
H a dimitido el Comandante G-ene-
rai del 5o Cuerpo de Ejército, gene-
ral Eargés . 
E l presidente del Consejo de Mi-
nistros Sr. Sagaeta regresará de los 
b a ñ o s de Fitoro del I O al 12 del 
mes entrante, pasará algunos d ías 
en esta Corte y d e s p u é s marchará á 
E e ó n y Avi la . 
Roma, 30 de ju l io . 
E l Sr. Talongo, gobernador de la 
Banca Romana, actualmente preso, 
anuncia, qu^ se retirará á un mo-
nasterio para cumplir una promesa, 
tan pronto sea puesto en libertad 
L a prensa de esta capital censura 
su abso luc ión . 
Viena, 30 d-e ju l io . 
H a fallecido el archiduque G u i -
llermo, á consecuencia de la caida 
que sufrió de un caballo que monta-
ba y el cual lo arrojó en su carrera, 
hab iéndo lo arrastrado m á s de IDO 
varas. 
Londres, 30 de julio. 
Comuniran de ^Tokohama, que el 
gobierno j a p o n é s ha llamado las re-
servas do mar y tierra. 
U n gran cuerpo de tropas ha cru-
zado el m i é r c o l e s por l a frontera 
£Teroeate de la Corea. 
Se c r é e que el gobierno chino se 
propone entrar en negociaciones 
con el J a p ó n , á fin de ganar tiempo. 
Se dice que entre los buques de 
guerra chinos y japoneses se ha 
e m p e ñ a d o un nuevo combate. 
Roma, 30 de ju l io . 
A v i s a n de Seoul, que e l n ú m e r o 
de soldados chinos abordo del 
transporte que echaron á pique los 
buques de guerra japoneses, era de 
1,700, de los cuales solamente 4 0 
sobrevivieron á la catástrofe. 
Se han suspeudido las comunica-
ciones te legráf icas . 
Viena. 30 de ju l io . 
E n Cottel (Bulgaria, 1 han sido des-
truidas por el fuego 2,OCO casas, y 
se teme que hayan perecido mu-
chas personas. 
Parts, 30 de julio. 
Mr. Eduardo Drumont, director 
del periódico La Libre Parole, de es-
ta capital, y quien actualmente se 
encuentra en Bé lg ica , rehusa vol-
ver á F r a n c i a con motivo del duelo 
que tiene pendiente. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nuerca- York, julio 28, d las 
£ i de la tarde. 
On/áñ e^vaBolas, á $ló.7ó. 
<-enteaes, & $ i .b5 . 
DesruentopaíH^cotttfrciAJ, 60 dfT.. 4e 3* 
4i por ciento. 
C*mblossobre Londres, SOdfv. {hfíj.>lM&ii, 
* $*.87i. 
lif m sobre Parte, 60 dpr. ' baaqueros), i i 
franoou 17|. 
I<!fmHObreIlambiirgot *0 dfr íbaaoueres), 
Í m. 
BOBOS rogüUrndofl de N>sZ$tad08*Caidoe, 4 
por cleoto, á I14f, ex.capta. 
• M t r : ^ ^ 10, rx)!. ^ j , ,i 
P.epalar ú buen refino, de 2 á 2 I.H1I6. 
4rtíc&T de miel, de 2 TilS * 2 »Í16. 
Hielen de Cuba, eu bocojes, nomina.• 
El merrado, sostenido. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á $10.35. 
Harina patcnt Minnesota, 14.00. 
Londres, julio 3S. 
Asücar de remolacha, firme, á l l iS i , 
Arficar centrífagu, pol. M , ¿ 13(. 
Idem regular refino, á 10.í). 
Consolidados, ú 101i, ex-iuteróí. 
Ddseaento, Banco de Inglaterra, 2i por 100. 
Cuatro por ciento español, á G4U ex-inte-
rés. 
JParís, julio 2S. 
Banta, 8 por 100, á 101 francos 37i cts., 
ex-interes. 
Nueva-Tork, j u l i o 2S. 
La existencia de azdcares enNuera-York, 
M hoy de. 114,00:) sacos, contra 5,300 boco-
yes j 3U4,0OO sacos en igual fecha de 1893. 
[Queda prohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al arttoulo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
mmi mmmi 
A continuación publicamos el que 
bemos recibido de Cienfaegos, dando 
cuenta de la reur ióu alií celebrada 
ayer por los reformistaB, y de los acuer 
dos que por unanimidad so adoptaron. 
Los muy valiosos elementos que en ella 
tomaron parte, los discursos elocuentes 
pronunciados por distinguidos orado 
res, el entusiasmo que presidió en acto 
político tan trascendental, todo contri-
buye á dar gran significación é impor-
tancia suma á la reunión indicada. £1 
telegrama dice así: 
Cienfuegos, 29 (6 45 tarde.) 
Esta tarde á las dos han celebrado 
u n a r e a u i ó n importaot ís ima la (Jomi 
sión Ejecutiva y ios Sabcomités de 
barrios bajo la presidencia del Or 
tega. A-iiitieroa tolos los individuos 
que forman esos 01 gañimos excepto 
Castillo, que se halla en Trinidad ó, 
causa de la enfermedad de una ni fía hi-
ja suya. Torres que se encuentra ausen-
te y Moutalvoy dos más que partici-
paron la imposibilidad eu que estaban 
de asistirj pero que so adherían á los 
acaerdos que se tomasen en la reunión. 
Ortega saludó á los correligiouí»i io3 
felicitándolos por el acto de vir i l idad 
que realizaban y que aseguraba el 
triunfo absoluto en breve plazo de los 
reformistas de Oienfcegos. Saludó tam-
bién á los Delegados de la Habana. 
El Secretario de la Oomipión, Es-
cudero, relató en elocuente discurso 
los trabajos realizados para la forma-
ción del Partido Reformi^na eu esta 
ciudad, ios cuales habían sido corona-
dos por el éxito. Leyó el acta de la 
reunión preparatoria y propuso que los 
acuerdos que se tomaron para sumar 
adhesiones, fueran aceptados por acla-
mación. 
Delgado pronunció un discurso muy 
patr ió tice; saludó á todos los adversa-
rios, fustigó el régimen administrativo 
actual, manifestando que el Partido Re-
formista io dest roiré , para fundar otro 
sobre bases que afirmen la felicidad del 
país y la integridad nacional. Añadió 
que las fuerzas reformistas apoyadas 
por la paz, la libertad y la concordia, sa-
brán sostener la soberanía de la patria, 
amparadas hasta con el último girón de 
la bandera ef-páñola. F u é estrepitosa-
mente aplaudido. 
Morales, delegado de la Habana, 
pronunció un discurso elocuentísimo 
que fué aplaudido calurosamente. Fe-
licitó en nombre de la Junta Central y 
del DIARIO DE LA MARÍN A á los refor 
mistas de Cienfuegos, que acababan de 
fundar un edificio inconmovible, levan-
tado sobre las dos columnas poderosas 
que constituyen la riqueza y las profe-
sienes liberales. Rvcomendó que se tu-
viese serenidad, confianza y energía | 
para luchar con los adversarios y de 
fender á España y al Pa í s con bravura 
y firmeza y con e! corazón puesto en la 
Patria. 
Hablaron después La Vil la , Posada, 
Pérez y Solís en Featido levantado, sien-
do todos muy aplaudidos. 
Los acuerdos que se propusieron fue-
ron adoptados por aclamación. Se acor-
dó dar un voto de confianza á la Presi-
dencia para que unida á loe presiden-
tes de los subcomités organieen los tra-
bajos de propaganda, y así mismo se 
resolvió 'dirigir un manifiesto á todos 
los habitantes de la provincia, desig-
nándose la comisión que ha de redac-
tarlo. 
Otro d é l o s acuerdos fué el de dir igir 
un telegrama á la Junta Directiva 
Central del partido Reformista, dándo-
le cuenta de la constitución definitiva 
de la Comisión y de los Subcomités, ro-
gándole al mismo tiempo envíe un cari-
' ñeso saludo en nombre de los reformis-
tas de Cienfuegos al presidente del par-
tido Conde de la Hortera. 
E l entusiasmo que reiuó en la reu-
nión fué inmenso. Har tasánchez y Goi -
tizólo felicitaron calurosamente á Orte-
ga, Escudero y Delgado por el civismo, 
energía ó inteligencia que habían des-
plegado, así como por su iniciativa, y 
saludaron también á los delegados de 
la Habana. Arabos señores manifesta-
ron su irrevocable adhesión á las refor-
mas. 
No obstante ser la reunión exclusiva 
para los individuos que forman la Co-
misión y los subcomités, asistió un de-
legado de la Autoridad. tJn pequeño 
grupo hostil formado por algunos em-
pleados da la Aduana y por otros ind i -
viduos protegidos por lo? conservado-
res, y sin contar con persona alguna 
significada, «e encontraba colocado en 
la esquina de la calle. 
La Autoridad tomó precauciouea y 
el grupo tuvo que resignarse, al ver el 
número y la calidad de las personas 
que se hallaban reunidas y con motivo 
de la presencia de la policía, se reti-
raron antea de que terminase la reu 
nión. 
E l Corresponsal. 
AL 
Debemos llamar la atención del señor 
Intendente acerca del telegrama de 
Cienfuegos que en esta edición publi-
camos, y del cual se desprendo que al-
gunos empleados de aquella Aduana 
figuraban en el grupo hostil que se for-
mó en las inmediaciones del lugar en 
que ayer domingo se efectuó una reu-
nión reformista, con asistencia de muy 
valiosos elementos de aquella locali-
dad. 
Hace tiempo teníamos noticia de que 
varios empleados de esa Aduana se 
aventuraban á adoptar procedimientos 
contrarios á una medida legislativa pro-
puesta por un Consejero de la Corona, 
aceptada unánimemente en el Consejo 
de Ministros, y acogida por el país con 
férvido entusiasmo. No queremos def* 
conocer en los empleados el derecho de 
emitir su voto en los comicios, en el 
j sentido que se acomode á los dictados 
de su concienciapero de esto á tomar 
parte activa en la política, sobre todo 
cuando así se pueden provocar confiie-
tos ó por lo menos disgustos, hay una 
distancia inmensa. 
Ex t r añamos que el Sr. D . Santiago 
Herrera, jefe de esas oficinas, cuyas 
buenas y recomendables dotes nos com-
placemos en reconocer, consienta que 
esa Aduana se convierta en un club po-
líticoj y sent i r íamos que continuando 
así las cosas, se nos pusiera en el triste 
caso de acentuar nuestaas censuras por 
tamaOa irregularidad. 
Por io pronto nos dirigimos al señor 
Intendente General en súplica de que 
adopte medidas que pongan coto á ta-
les abusos. 
MIO DÉSÍPÁSIQNÁM 
Nuestro ilustrado y perseverante co-
lega E l Día «le Cienfuegos, publica con 
este epígrafe !o siguiente: 
"Parece que áLas Villas le est.í reaorva-
do el papel de las baladronadas, de las ine-
xactitudea y de 'os más enconados apaaio-
/ namientoa, por que E l Imparcial, periódico 
j correligionario de Las Villas, no usa al dar 
• cuenta de la organización dol Partido Ra-
formista en Cienfuegos, el tono chocarrero 
del órgano pertierrista, que de eso es inca-
paz periódico tan circuspocto y sório como 
E l Imparcial, ni tampoco falta á la cortesía 
que á los hombi es todos se deban. 
Nos complacamos en reproducir ios iuicioa 
que E l Impareial hace del Partido Refor-
mista de Cienfuegos, porque así es como 
piensan los constitucionales que no se dejan 
arrebatar por imprudente soberbia ó por ig-
norante pasión." 
Dice E l Impardál: 
"El miércoles, día de Santiago, llevóse á 
cabo la reunión proyectada entre buen nú-
mero de los que, afiliados, se han propuesto 
constituir en esta ciudad un Comité Refor-
mista, acordando nombrar la comisión ges-
tora que damos á luz más abajo. 
a£8e pase que es de importancia relativa 
en esta localidad, no nos sorprende; pues ea 
público y notorio, y nosotros lo hemos he-
cho constar en las columnas de este perió-
dico, qne en Cienfuegos hay pirtidarios do 
las reformas llamadas de Maura," 
Se lamenta de la división del partido 
Constitucional, y añade: 
" \ o incurriremos en la vulgaridad de juz-
gar á los reformistas separados del consti-
tucional con menos anhelo de que exista la 
más estrecha unión á la Madre Patria de 
esta Antilla que el más entusiasta conatitu-
cional." 
Es ta oíos provistos y lo ponemos á la disposición del público un 9 
S surtido de telas inglesas, E S P E C I A L E S PARA V I A J E S al Norte y g 
| Earopa 
92 , A & X J I A H , 92 , SASTRERIA 
| M . S t e i n y Cia- im ^ CASA BLAHCÍ 
nj C 1028 Wl 
R e l o j e s H o s k o p f P a t e n t . 
Reputados como los mejores conocidos hasta el día por la exactitud de sn 
buena marcha. 
Indispensable para todas las personas que deseen tener hora fija y econó-
micos porque el sistema especial de su máquina permite darles toda la cuerda 
sin temor d« que se rompa el muelle. 
Prevenimos á los consumidores de este artículo, que los legítimos llevan en 
la esfenv nn rótulo con ol aombre n t t S K O P F T A T E N T , y ^.n sello redondo 011 
la caja y en la máquina con la misma marca, debiendo considerar como falsifi-
cados los que carecieren de este requisito. 
P í d a - s e en todas las platerías, relojerías y demás establecimientos que se 
dedican á la venta de reloies. 
E X C L I S I Y A M E N T E A L POR MAYOR, L O S SEÑORES 
CUERVO Y SOBEHTOS 
Importadores de J O Y E H I A . T H E L i O J B S 
TeMoi 602, Murala 31 a5 ios. TelMo Teotairo. 
1EL A . 33 .A-UST C 1136 dya 21-25 Jl 
G r a n a l m a c é n d e p e l e t e r í a 
E l . BAZAS 1W01.ÉS 
ElflDO lí líl EMEL ESPINi ÁIIÜSTEIA. 
Esta gran casa, constante siempre cen su lema de vender más tarato que nadie, ha 
resuelto realizar 50,000 docenas de zapatos, todos de última novedad, acabados de recibir de 
su fábrica de Cindadela (España) y de los más afamados fabricantes de los Estados-Unidos. 
A LOS PADRES DE FAMILIA: Seguimos vendiendo los afamados N a p o l e o n e s 
d e G a b r i s a s 7 marca CHIVO, forro piel, clase primera, de los números 21 al 26, é. 85 
c e n t a v o s p l a t a e l par^ y de los números 27 al 32, á 95 c e n t a v o s . 
A LA JUVENTUD ELEGANTE. Se acaban de despachar una porción de novedades, 
entre las cuales sobresalen los p r e c i o s o s z a p a t o s en pieles de colores, á Jo G. PERIER, 
nara señoras y caballeros. 
También realizamos 10,000 BAULES y MALETAS á precios baratisimos. 
Gran depósito de alfombras para camas y salas, capas de agua y paraguas catalanes, 
franceses é ingleses. 
E L B A Z A R I N G L E S . 
San Rafael esquina á Industria. 
C 1115 
Teléfono 1,319. Habana. 
-19 J l 
CAIZABO DE NOVEDAD E l L i PELETERIA L A M A R I N A , PORTALES DE LUZ. 
Nuevas remesas por todos los correos, surtidos inmejorables, precios sin competencia, condiciones ventajosas para los padres de familia en el calzado de 
C A B R I S A S marca C H I V O , Ifgítimo como el qae venden las principales peleterías por más que digan lo contrario. ¡Compárese con el de esas casas y luego 
fijarse e-i los precios siguientes! 
N A P O L E O N E S , negros v amarillos, frescos, forro de piel, clase primera,! N A P O L E O N E S , negros y amarillos, tacón caña, maica L A A M E R b 
de los números » al 26, A 85 C E N T A T O S P L A T A E L P A R : y del 27 al 32, TANA, frescos, de primera clase, de los números 21 al 32, A 1 PESO P L A T A 
A 95 C E N T A VOS P L A T A . I E L P A R . 
Las mejores capas de agua inglesas y americanas que se conocen, las tiene L A MARINA, como una especialidad. 
Garantizamos la legitimidad y precios de las anumeiadas ciases. Legalidad en (a venta. 
PORTALES DE LUZ. TELEFONO 329, PIRIS Y ESTIO. 
C 1011 alt a_l J 
Considera neeeFíiria la onión de unos y 
otros y cree que al fin "se hallará nna fór-
mula que lleve, á la unión sincera los ele-
mentos dividido?; dando empuje material 
y moral á las jüataa aspiraciones de que sea 
pronto un hecho la moralización adminis-
trativa, la nivelación de los presupuestos, 
la asimilación hasía los bordes de la entidad 
de las leyes generales que rigen en esta An-
tilla, la descentralización administrativa y 
cuanto convenga sin separse de la base pri-
mordial en que estamos conformes reformis-
tas y constitucionales: la estrecha unión de 
esta parte de la nación con la Madre Pá-
tria." 
El estimado colega termina con este pá-
rrafo que rebosa sicceridad: 
"El separarse en Cienfaegos algunos ele-
mentos del partido Unión Constitucional, 
para constituir una Comisión reformista, no 
lo consideramos como un suceso definitivo, 
sino transitorio. Aeí que decimos á los que 
se van: hasta pronto; puesto que pronto de-
ben cesar y cesarán estas diferencias de fa 
milia, señalando ¡a reeonciliación con un 
triunfo sólido del movimiento reformista 
que hace años se inició en esta misma ciu-
dad, y que realmente ha estado paraliza-
do no debiendo, puesto que estuvo justi-
ficado." 
El movimiento reformista triunfará, no lo 
dude E l Imparcial y ¡ojalá! que los hoy ob-
cecados impugnadores de las reformas, co-
nozcan á tiempo su error y vayan á ocupar 
digno puesto en las filas del partido Refor-
mista, donde caben todos ios hombres de 
buena voluntad y de espíritu recto y le-
vantado. 
EL SH. GOLMAITO-
Según telegrama recibido en el Go-
bierno General, en la tarde del sábado 
último tomó posesión del cargo de Go-
bernador de la Kegión Central y pro-
vincia de Matanzas el señor don Celso 
Golmayo. 
ATAQUES VANOS. 
Dice, y dice bien, nuestro querido 
Colega É l D í a de Cienfaegos: 
aEs costumbre caballerosa, saludar cor-
teamente al adversario antes de entrar en 
liza; pero con pena hemos observado que 
Z/dS Villas, no solo abandonó tan hidalga 
Costumbre, sino que también se lanza al 
TGdado terreno de las suposiciones gratui-
tas y de los personalismos. 
La respetabilidad de las personas que fi-
guran al frente de la Comiaión organizado-
ra del Comité Seformista de Cienfuegos, de 
elevada reputación mercantil, está muy por 
encima de las suspicacias del colega, y no 
necesitan, ciertamente, que Las ViUas les 
discierna el titulo de patricios, porque bien 
acreditado tienen su acendrado amor á Es-
paña y sn anhelo de que el honor y el pres-
tigio de la Nación generosa que descubrió 
y civilizó esta tierra, aicancen inconmensu-
rable altura por medio de la implantación 
de leyes administrativas sabias, justa? y 
protectoras, y de gobierno paternal, que 
borren de una vez y para siempre las des-
confianzas, los. agravios y ol desamor que 
enjendra el desquiciamiento, el deSoarajtiB-
te y las inmoralidades que hoy tiene Cuba 
por régimen de administración y de go-
bierno. 
Es tan mezquina esa conducta de censi-
derar separatista y enemigos de nuestra 
Nación á los hombres que ahora se han a-
grupado en Cienfaegos con el noble y leal 
fin de propender al mejoramiento eficaz de 
la administración del país, que no merece 
la más siiiple refutación. 
Bien conocidos son todos ellos en las es 
feras del comercio, de la riqueza territorial 
y de la industria, para que pueda hacerles 
mella el burdo ataque que "se les dirige y 
que seguramente será menospreciado." 
Fáip jo Ij Hisíona Paíria. 
VAPOR-CORREO. 
A las once de la m a ñ a n a de hoy zar-
pó de este puerto, con rumbo á Puerto-
Eico, Cornña y Santander, el vapor-
correo nacional Alfonso X I I , condu-
ciendo áOá pasajeros, entre los que se 
cuenta el Sr. D. José Novo y García, 
nuestro particular amigo, y los señores 
teniente coronel de Infanter ía D . J o s é 
de la Urrut ia , teniente coronel de Ar -
tillería D . José Sánchez , Médico de 
Sanidad Mil i tar D . Roberto Fernán-
dez, teniente de Infanter ía D . Juan 
Contreras. cap i tán y cadete del mismo 
D . Juan Mata y D. Luis Z á r r a g a , co-
misario de Guerra D . Luis Zárraga , 
comandante de Infanter ía D . José 
Mart ínez Morante, capi tün de Fragata 
D . Eduardo Albacete, Médicos do Sa-
nidad Mil i ta r D . Juan Gómez González 
y D . Juan Temprano, capi tán y teniente 
de la Guardia Civi l , respectivamente, 
D . Ignacio Sierra y D . Eugenio Miró, 
teniente de Art i l ler ía D . Manuel de la 
Vega Zayas, Juez de Ia instancia D . 
Francisco L . Hurtado, empleados civi-
les D . Antonio Andrade, D . Rafael 
Ruiz y D . Alberto Leal Sampera y 22 
individuos del ejército. 
J T T L T O 3 0 . 
1521. 
Batal la de Ssquiros y Noain. 
pudiendo sufrir Francisco I de 
Francia, aunque desprovisto de aliados 
el engrandecimiento de su rival.Carlos 
I de E s p a ñ a y Y de Alemania, y de-
seando tener motivo ó pretexto para 
romper el tratado de 2*oyón, discurrió 
á guisa de Rey caballero, cuyo dictado 
se daoa, ayudar á su infortunado pa 
riente Enrique de Albret en sus pre-
tensiones á la corona de Navarra, in -
corporada desde Fernando el católico á 
la de Castilla. Pero era menester coho 
nestar la ruptura con Carlos, para lo 
cual se le deparó la ocasión siguiente: 
Roberto de la Marca, que estaba al 
servicio del Emperador, por un desaire 
que sufrió en sus pretensiones á un 
castillo del ducado de Luxemburgo se 
separó de Carlos, y pasando á Fran-
cia, levantó gente y se metió por las 
tierras del Luxemburgo que pertene-
cían al imperio. 
Comprendió luego el Emperador de 
donde podía venirle aquel golpe, y 
quien era quien hab ía promovido ó a-
lentado la agresión, y sin dejar de en-
viar contra el rebelde Roberto al Du-
que de Nassau, despachó un mensaje 
al Rey de Francia, haciéndole cargo de 
haber rolo la paz de Noyón, cargo de 
que procuró excasarse Francisco I . 
Mas como á los pocos días continuasen 
las hostilidades, á pesar de la media-
ción y de las conferencias de paz abier-
tas por Enrique de Inglaterra en Ca-
lais, la guerra prosiguió por Luxem-
burgo y las fronteras de Flaudes, sos-
teniéndola por parte del Emperador el 
Duque de Nassau, por la del Rey de 
Francia La Marca, Bayard y el Con-
destable de Borbón; guerra que hizo al 
Emperador ponerse en marcha para los 
Países Bajos; que dió por resultado u-
na alianza secreta entre el Emperador, 
el Papa y el Rey de Inglaterra contra 
el de Francia, y que fué como el pe-
queño preludio de óteos más graves a-
conteci mientes. 
Rotas ya entre los dos monarcas las 
hostilidades, que hab ían de durar toda 
su vida con pocos intervalos, parecióle 
á Francisco qne las alteraciones en que 
E s p a ñ a andaba por aquel tiempo ea-
vuéi ta con HIOLÍVO de las guerras de las 
Comunidades de Castilla y de las Ger-
manías de Valencia, ofrecían oportuna 
a ;asión para acometer la Navarra en 
ouxüio de Enrique ÓQ Albret . Envió , 
Bues, á España un ejército al mando 
de Andrés de Foix, seuor de Lesparre, 
hermano de Mr . de Lan í rec , Vir rey de 
Milán. Navarra estaba, eu efecto, des-
guarnecida de tropas, y no le fué difí-
ci l á los franceses apoderarse de Pam-
plona, que el Vi r rey Duque de Kájera 
había desamparado; y pasando el Ebro 
y siguiendo adelante casi sin resisten-
cia, pusieron sitio á Logroño. 
Por fortuna para el Emperador los 
Gobernadores de Castilla acababan de 
quedar desembarazados de la guerra 
de las Comunidades con la derrota do 
los c. muñeres de Villalar, y convocan-
do y allegando cuanta gente pudieron, 
y ofreciéndose á servirles para recha-
zar la invasión extranjera muchos do 
los mismos que hab ían peleado en fa-
vor de los populares, acudieron todos 
al peligro, obligaron á los franceses á 
levantar el sitio de Logroño, y conti-
nuaron rechazándolos y persiguiéndo-
los hasta lograr batirlos en un campo 
entre Esquiroz y Koain. E l señor de 
Lesparre tuvo la temeridad de aceptar 
allí la batalla sin esperar los refuerzos 
que le llevaba el de Albret . E l resulta-
do fué quedar derrotado y deshecho el 
ejército francés el 30 de jul io de 1521, 
(algunos historiados fijan la fecha en 30 
de junio), con no poca gloria del Con-
destable, del Almirante, del Duque de 
í íajera y demás caballeros castellanos 
que á aquella batalla concurrieron, 
siendo pocos los franceses que pudie-
ron volver á su tierra, porque los mon-
tañeses navarros les atajaban, como de 
costumbre, los desfiladeros, y los mata-
ban en aquellos peligrosos pasos tan 
funestos á los soldados de Francia. 
Mlmm deja MeMeicia, 
INVESTIGrADOBES D E L T I M B R E , 
L i Intendencia General de Hacienda 
ha dispuesto que los investigadores del 
timbre queden reducidos al número 
reglamentario, recayendo los nombra-
de 
aoab e s se 
u 
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(Sata obra, publicada por " E l Co«mos Editorial" 
¡M halla de venta en la "Galería Libra ria," déla 
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(CONTINÚA.) 
—¡Oómo!—dijo el vaudevillista co-
giendo un periódico.—Yo me engolfo en 
los papeles públicos. Oomunicadle vues-
tras confidencias. 
E l señor de Saint-Pons llevó á apar-
te á Montoran: 
—Tengo un servicio que reclamar de 
vos. Me batiré probablemente mañana 
por la mañana. 
—iUnduólo? ¿Mañana por lama-
toa? ; Y no nos habíais dicho nada! 
—Hace un momento que acabo de sa-
t>erque el encuentro es inevitable. iQue-
reis servirme de testigo? Pieüso rogar 
al general Keraval quó se una á vos 
para apadrinarme. 
—iPero la causa de ese duelo? 
—Os la explicaré esta noche, así co-
xno al general. 
—¿El nombre, al menos, de vuestro 
. ¡adversario? 
—Un tal Marignan. 
—¿Ese aventurero <jue dicen que es 
. u n poco petardista y ligeramente ru-
fián? ¡Quó diablo!, ¡no se bate uno con 
semejantes canallas! 
—Se bate uno con los que se odia, y 
yo me ba t i rá con ese lioínbre. 
—¿Es vuestra voluntad? 
—Inquebrantable. 
E l señor de Monta rán se puso serio. 
—Entonces—prosiguió—debo preve-
niros que ese mocito pasa por ser igual-
mente temible con la espada que con 
la pistola, y que ha hecho del t i ro y 
de la esgrima un arte, casi una profe-
sión. 
—JTe lo han dicho, y eso es lo que 
veremos mañana . 
L a voz era clara, la mirada tranqui-
la, la cara serena. 
E l duque no insistió más . Tendió la 
mano á Koger y dijo: 
— E s t á bien. Estoy á vuestra dispo-
sición. Disponed de mí. ¿Qué hay que 
hacer? 
—¡Eh! i r á las carreras primero, co-
mo habíamos proyectado. 
—Bueno. Partamos. ¿Venís , Ver-
dier? 
E l vaudevillista dejó el periódico so-
bre la mesa y se levan tó . 
—-A vuestras órdenes , señores 
Y , sin embargo, estaba leyendo un ar-
tículo graciosamente interesante 
U n artículo en el que un caballero, 
que no está todavía en Oharenton, 
afirma que nuestra encantadora Ser-
gina Gravier es una gran cómica. 
—Ese caballero tiene razó a—declaró 
el señor de Saint-Pons con amarga 
gravedad.—La persona de que se t ra-
ta es, en efecto, una grande cómica. 
Estoy convencido de ello por experien-
cia- ¡La desgracia es, mi querido A r -
senio, que representa obras muy distin-
tas de las vuestras! 
xxir 
PROVOCACIÓN. 
Se recordará que el eeñor de Saint-
Pons hab ía citado á la actriz en Long-
champs, en el recinto del peso. 
Allí la encontró, rodeada de una por-
ción de gomosos, que se despepitaban 
por decirle toda clase de requiebros y 
de tonter ías , á las cuales contestaba 
ella con la insolencia de sus maneras 
descocadas. Eoger pene t ró en el círcu-
lo, 
—Tengo que hablaros, venid—dijo 
muy bajo al oido de la actriz, pero con 
tono imperativo y resuelto. 
—¿Es tan urgente?—preguntó ella. 
—Muy urgente. 
—¿De quó se trata? 
—De mí, de vos y de otras perso-
nas. 
—¿Quiénes son? 
—Os lo diré pronto. 
Sergina levantó los ojos hacía el jo-
ven y notó el fruncimiento de sus ce-
jas, el fuego sombrío de sus pupilas y 
la cólera que se esforzaba en dominar. 
—¡Oh! ¡oh!—dijo.—¿En qué tono y 
con qué compás me cantá i s esa roman-
za? J a m á s os he visto así . ¿Qué ocurre 
de nuevo? 
E l hijo del m a r q u é s rei teró: 
—Venid. 
La cómica tomó su brazo y conti-
nuó: 
— i A dónde vamos? 
—En busca de vuestro cómplice. 
—¿Mi cómplice? 
—¿No es así como se debe llamar al 
que ha representado con vos la infame 
comedia del pabel lón de Arraenonville? 
—¿Os han dicho? 
—Me han dicho—prosiguió Eoger, 
cuya voz, aunque contenida, vibraba 
con sonidos de ahogada amenaza—me 
han dicho que después de haberos aso-
ciado á ese miserable para robarme mi 
dicha, es tá is en combinación con él 
para quitarme la vida. Me han dicho 
eso, y si yo íuese de la casta de esos 
falsos hidalgos, t end r í a i s que temerlo 
todo de la explos ión de los sentimien-
tos que insp i rá i s Pero ¡á Dios gra-
cias! si me siento desarmado ante una 
mujer, por v i l y criminal que sea, voy 
á encontrar al menos al alcance de mi 
mano, una cara y un pecho de hom-
bre 
Sergina le mi ró con más serenidad 
que espanto. 
Lanzó un suspiro de consuelo. 
—¿De manera—dijo—que habéis des-
cubierto el pastel? Pues bien, no me 
disgustaj eso me pesaba como foie gras 
en el estómago. Vos probareis que no 
yo quien ha vendido el secreto 
I mientes en los qus r e ú n a n mejores con. 
diciones para desempeñar dicho car?>0 
INVESTIGADORES DE B I E N E S D E ^ * 
ESÍADO. 
Dependerán estos de las Administra-
ciones de Hacienda de las respectivas 
provincias, como encargadas que 
de todos ios servicios, con las atribu. 
ciones que determina eÍEegla tneato rió 
1882. 6 
INSPECTORES D E AMILLAKAilIENTO, 
La Eeal de 16 de abri! último y 
el Decreto del Gobierno General de 
13 de enero próximo pasado, aprobado 
por aquella, queda rán subsistentes pa. 
ra la invest igación de la riqueza oculta 
y como la experiencia ha demostrado 
que las reglas dictadas por la luten-
dencia en 16 de mayo siguiente no ar' 
monizan los intereses del tesoro y de 
los propietarios, se suspende el cum-
plimiento de la regln o* y siguientes. 
Se ordena á la investigación central 
proponga otras reglas para que conti-
núe la investigación d é l a riqueza ocul. 
ta y al negociario de contribuciones, pa-
ra que estudie la úl t ima legislación pe-
ninsular, para proponer al Ministerio 
su aplicación á esta isla, con las modi-
ficaciones necesarias. 
INSTRUCCIÓN D E L T I M B R E . 
E l Sr. Intendente general de Ha-
cien da ha acordado, con el Excmo. se-
ñor Gobernador general, que la modifi. 
cación dispuesta en 10 de mayo último, 
del artículo 170 do la instrucción del 
Timbre relativa á la multa por la no 
presentación de documentos mercanti-
les, quede en suspenso hasta que sea 
aprobada de Eeal orden conforme á lo 
dispuesto en el art ículo 10 del Real de-
creto de 26 de agosto del año próximo 
pasado. 
CÉDULAS. 
E l Sr. Intendente ha dispuesto que 
el Negociado de Contribuciones pro-
ponga á la mayor brevedad, las modi-
ficaciones necesarias en el Reglamento 
de cédulas personales, cou el fia de evi-
tar las dificultades y retraso que ha 
experimentado la expedición de las del 
año precedente, para que pueda darse 
cuenta al Sr. Ministro de Ultramar lo 
antes posible. 
NUEVOS "EMPLEADOS. 
Hoy al medio día se hizo cargo de la 
Contaduria de la Aduana de este puer-
to el Sfcñcr Ordax y Avecilla, para cu-
yo puesto fué nombrado por el Gobier-
no Supremo. 
También ayer tomó posesión dei car-
go de Director interino en la Oasa Ge-
neral de Enajenados, el señor don An-
tonio Oalbetó. 
E L mEYO PARQUE 
En otro lugar de esta edición damos 
cuenta detallada de la inauguración 
del hermoso parque hecho en el antiguo 
Campo de Marte por la iniciativa y ba-
jo la direc&ión de nuestro celoso y po-
pular Alcalde Sr. D . Segundo Alvarez. 
Hemos de concretarnos en este suelto 
á aplaudir una vez más cuanto se me-
rece aquella iniciativa y la incansable 
voluntad y energía de que ha dado 
muestras el Sr. Alvarez en la realiza-
ción de su obra, que ha visto terminada 
en un período de tiempo relativamente 
corto. 
Anoche, cuando estaban ya comple-
tamente invadidas todas las avenidas 
del Parque una nutrida comisión, en la 
que estaban representados los vecinos 
de todos los barrios, pasó á la morada 
del Sr. Alvarez con objeto de felicitarle 
é invitarlo á que presidiese la inaugu-
ración, Nuestro respetable amigo el 
Sr. D . Satucniüo Mart ínez fué desig-
nado por sus convecinos para llevar la 
voz de todos y lo hizo de la manera 
elocuente con que lo hace siempre, ma-
nifestando al Sr. Alvarez el aplauso y 
agradecimiento de aquella extensa ba-
rriada por haberla dotado del hermoso 
Y añadió con volubilidad: 
—En cuanto á mi antiguo amante, 
hacedie virutas, matadle, hacedle mi-
gajas, me preocupo tanto da ól como de 
un vestido viejo. Por vos es por quien 
yo temo. Tenéis razón en encolerizaros. 
Aunque rae pisotearais como á un yer-
bajo, diria que hacíais bien y que no 
hacirtis más que lo que yo merezco'. - - -
—Os repito—repuso ol señor de 
Saint Pon?; que no quiero entenderme 
más que con ese hombre. Yos debéis 
saber en donde me espera. Vamos, con-
ducidme hacia 61. Teogo tanta impa-
ciencia por demostrarle mi desprecio, 
como prisa tiene él, sin duda por tener-
me en la punta de su acero de espada-
chín. 
Hab ían echado á andar. Cuchichea-
ban alrededor de ellos. La actriz se do-
tuvo. 
—Es inútil i r más lejos—dijo. 
Roger, que se hab ía inclinado hacia 
la actriz para hablarla más de cerca, le-
vantó la cabeza vivamente. 
Vió á Marignan. 
Este acababa de separarse de Fio-
rette. 
Avanzaba cortando el aire con su 
junco. 
A l verle, el joven pareció como si hu-
biera recibido un latigazo en pleno ros-
tro. 
Sus ojos so inyectaron: una espeeie 
de congestión subió á su frente. 
{Coniinuará.) 
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parque que se iba á inaugurar. Dijo 
eI Sr. Martínez que si eí paso de nues-
tro popular Alcalde per la Presidencia 
¿ 1 Municipio habanero sólo se señala-
j j c o n la creación del Parque, bas ta r í a 
esto solo para que el pueblo de la Ha-
bana guardase eterno recuerdo de su 
-restión, que hasta ahora va siendo la 
^iás fructífera en bien del ornato pú-
blico, couio io demuestran las innume-
rables arterias do nuestra población 
que han sido arregladas desde que se 
encuentra al frente del Ayuntamiento. 
E l Sr, AWarez contestó con sentidas 
frases de a gs a decimiento al Sr. Martí-
nez, maiiifeátando que al aceptar la 
Alcaldía de la Habana sólo se había 
propuesto un objeto: hacerse acreedor 
a l aplauso de sus conciudadanos; que 
para conseguirlo ponía de su parte 
cuanto estaba en sus manos y que po-
dían tener la seguridad do que aunque 
le faltasen otras condiciones ó llegase 
á carecer de otros recursos, siempre 
tendr ía al servicio del pueblo de la Ha-
bana ia más decidida voluntad y el 
mayor buen deseo. 
Acompañado de la Comisión salió el 
Sr. Alvarez de su morada para dirigir-
se al Parque y presidir los festejos, 
siendo aplaudido y aclamado por la in-
mensa multitud al presentarse entre 
ella el querido y popular Alcalde. 
l iue- t ra f^lú'.itacióu más entusiasta 
al Sr. D . Segnndo Alvarez y nuestra 
felicitación al pueblo d é l a Habana que 
sabe hacer justicia aplaudiendo á quien 
<ie aplauso se hace acreedor. 
Cámara de Comercio. 
A las siete y media de la noche de 
hoy celebrará sesión extraordinaria la 
Directiva de la Cámara de Comercio 
de esta ciudad. 
VISITA BE INSPECCION. 
E n la presente semana, el señor Go-
bernador Regional pasará una visitado 
inspección á los Ayuntamientos de Ma-
druga y Santiago de las Vegas. 
Hoy llegó ü esta ciudad á conferen-
ciar con el Gobernador Regional, el se-
ñor Granda, Alcalde Municipal de Ma-
drnga. 
Comité de Defensa. 
Según se nos comunica á l a s siete y 
media de la coche dtí hov, y en loa sa-
lones de la Cámara de Comercio, cele-
b ra rá reunióu el Comité de Defensa de 
la industria tabacalera. 
EXPEDIENTE 
E l Gobernador de Matanzas ha re-
mitido al Gobierno General el expe-
diente instruido por el Jefe de Policía 
de aquella provincia, relativo á los su-
cesos ocurridos en t4 pueblo de Cima-
rroaes, y que han dado origen á la sus-
pensión del Sr. Liaño, Alcalde Munici-
pal de dicha localidad. 
A Z U C A R 
M E R C A D O S E X T R A N J E R O S . 
Hemos recibido con la puntualidad 
de costumbre la bien escrita Eevista 
Económica que publica en Nueva York 
los señores J . M . Oeballos y Comp., 
acaudalados comerciantes de aquella 
plaza y de ella extractamos las siguien-
tes noticias relativas á nuestro pr inc i -
pal comprador azucarero: 
Nueta Yorlc, 20 de ju l io de 1894. 
E n los primeros d ías de esta semana 
subió el refinado |c., y como no aflojaba 
ia demanda de ese art ículo, se presen-
tó muy fuerte el mercado de los crudos, 
bacióndose algunas operaciones con un 
alza de I1I60.. tanto en centrifagados 
como en mascabados, y la tendencia 
quedó de alza, por el hecho de haber 
muy pecos azúcares á flote sin vender, 
puesto que los fuertes embarques que 
e s t á n ahora en camino han sido casi 
todos adquiridos anteriormente. 
H a y algunas ofertas de azúcares de 
Cuba, para embarcar en Halifax y en 
otros puntos del Canadá, pero es impo-
sible comprar azúcares en la gran A n -
t i l l a con la certeza de qne lleguen á es-
t e puerto antes del 30 del corriente, 
puesto que escasean en aquella isla las 
facultades de embarcar, con motivo de 
no poder dar el abasto á las demandas 
del comercio las gabarras, los pesado-
Tes, los toneleros, los estivadorea, etc., 
que se ocupan en despachar el gran 
número de vapores y veleros que e s t á n 
cargando en aquellos puertos, con ob-
jeto de llegar á este pais antes del 1" 
de agosto. Estos embarques absorve-
rán^casi todas las existencias que hay 
« n la isla pues lo que quede sin 
v e n d e r á ñ a de mes, no pasa rá de 
350,000 sacos, esparcidos en toda la 
isla; de modo que esa Aut i l l a será un 
pequeño factor en los mercados del 
mundo, hasta el mes de enero del pr ó xi 
mo año. Esto no había sucedido en 
muchos años, puesto que hasta ñu ali 
zar la campaña siempre había hab ido 
abundantes existencias en manos de 
los hacendados y especuladores. 
Vendida, pues, su cifra en uu millón 
de toneladas, t end rá la isla de Caba 
fondos suficientes para deiícaraa á la 
zafra que está en crecimiento, aun cuan-1 
do escasean allí facilidades bancarias. j 
E l estado de la caña hace esperar que j 
el rendimiento del año próximo sea! 
mayor todavía que el pasado, si bien es | 
prematuro aventurar juiciop, pues que 
mucho depende de los cambios del ¡ 
tiemíK), ! 
Las ventas veiificadae en nu-rstra • 
plaza han sido sobre la base de 3 ST'lOc. ; 
para centrifugados y 2 f para mascaba-
dos; algunos á O. y F . y C. F . y S. 
Hacia mediados de la semana y á 
consecuencia de la incertidumbre oca-
sionada por la cuestión arancelaria, de | 
que hablaremos roas adelante, los reñ 
nadores se mostraban retraido5; y esto 
excitó á muchos vendedores aü^lGscs 
de realizar; de manera que el mercado, 
si bien se muestra sostenido, no e^tá 
tan fuerte como al principio de la se-
mana; y si llega el Congreso á eliminar 
los derechos sobre azúcares ó si fracasa 
el proyecto de reforma arancelaria, to 
IQTICIAS mum, 
CAPITANIA. GENERAL 
Comunicando Real Orden que desti-
na á esta Isla al Teniente Coronel de la -




o un mes de prórroga 
•imer teniente D . Ra-
do lo cual es posible, hemos de ver una j PQQJJ 
Hospital Mil i tar de 
esta plaza al Médico primero D. Según, 
do Bellver. 
A la enfermería de la Jp'a de Pinos 
al medico mayor D. Muriauo Oduna. 
Se ha expedido pasaporte para la Pe-
nínsula 4 ioa a i s l a s D . José Ruiz 
Moure, D . Isidoro López de Haro, don 
Carlos Cenzano y D . José Lezanv) De 
ma. 
Se ha concedido anticipo de retiro al 
Coronel D . José González Calderón. 
Idem al primer teniente D. Emilio 
I B S B A L . 
baja en el mercado, puesto que los reñ 
nadores se abs tendrán de comprar y 
los tenedores cejarán en sus pretencio-
nes, á fín de poner sus azúcares al ni-
vel de los de remolacha. 
E l refinado no ha mostrado la misma 
firmeza que el crudo; sin embargo los 
refinadores no es tán dispuestos á ven-
der á estos precios mas de lo que pura-
mente necesitan, lo cual indica su con-
fianza en que la proyectada tarifa azu-
carera sera finalmente aprobada por el 
Congreso. 
En cuanto á los refinadores de este 
país, no paedo convenirles en modo al-
guno que fracase el proyecto de arancel 
puesto que tienen una existencia de 
300,000 toneladas, por lómenos de azú-
cares crudos, á un costo de 3 á 3Jc., y 
el granulado alemán puede comprarse 
á un equivalente de 3¿c. C. F.; de modo 
qne, añadiéndoseles GOc, de derechos 
actuales, har ía su costo de 35c., lo cual 
quiere decir, que la competencia con 
estos azúcares, teniendo los crudos á 
tan alto precio, no dejaría mucho pro-
vecho á los refinadores. 
Durante la semana han llegado se-
senta y tres mil ochocientas toneladas 
Con instancia del capi tán D. Mateo 
Arroyo que pide Placa de San Herme-
negildo. 
Pagos de Primera EnseDanza. 
E l Ayuntamiento de la Habana ha 
ingresado en la Caja especial la canti-
dad de 23677 pesos 25 centavos, para 
satisfacer las atenciones del Bamo del 
4o trimestre de 1S93 á 94 en las mone-
das siguientes. 
Oro 8 5922 20 
Billetes 14200 
Plata 2555 05 
Cobre 1000 
Y expedido el correspondiente libra-
miento quedan abiertos los pagos en el 
sitio y hora de costumbre. 
NECROLOGIA 
Ha fallecido en esta capital, y su en-
tierro se efectuará á las cuatro de la 
tarde de hoy, la Sra. D* Lnisia Oamue-
de las cuales vinieron 47,400 de Cuba y i sa, digna esposa del Sr. D . José de la 
4,200 de Europa, contra 10,700 y 1^300 | Puente y Charum, á quien, como á 
respectivamente hace un año. 
E l tonelaje se ha distribuido de la i 
manera siguiente: 
Nueva York 42,400 toneladas. ¡ 
Boston 3,700 „ 
Filadelfia 17,700 „ 
E l consumo en las refinerías se calcu-
la en 40,000 toneladas y por consiguien-
te han aumentado las existencias en 
23,800 toneladas, quedando como si-
gue: 
1894 
toda su demás familia, damos el más 
sentido pésame por esta desgracia. 
Descanse en paz. 
Importadores de Nueva 
York 95.000 
Importadores de Boston.. 34.800 
" de Filadelfia 9.500 
Refinadores de Nueva York 138.800 
" de Boston 21.100 
« de Filadelfia.. 53.800 
., de Baltimore 
Leemos en el Diar io del Ejército: 
"Hace pocos días ha fallecido hu-
j milde cama de caridad en el Hospital 
! Reina Mercedes, el profesor de viola 
| del teatro de Albisu, Sr. D* Juan Ko-
¡ sell, mallorquín, de muy cerca do 60 
j años y con más de 40 de residencia en 
| esta Isla. Muy difícil se hace adqui-
| r i r datos biográficos de este profesor, 
40.709 j de carácter muy raro, misántropo has-











Azúcar de miel, 89°. 
Refinado granulado. 
á 3.3il6 c. á 4} c. 
á2f á 3 i c . 
á 2 i Á3i c. 
á 4,5(16 á5.7il6 
MERCADOS EUROPEOS. 
Sostenidos en los precios y cierran 
como sigue: 
1891 189c 











dicho Observatorio, B . P. 
E L TIEMPO. 
En el Observatorio meteorológico del 
Real Colegio de Belén se han recibido 
los siguientes telegramas de la Admis-
tración general de Comunicaciones, con 
que se nos favorece por el ilustrado 
director de 
Gangoiti: 
Santiago de Cuba, 29 de ju l io . 
P. Gangoiti.—Habana. 
Ayer 3 tarde.— B . 29,98, viento 
W. , en parte cubierto. 
Hoy 7 m. — B . 30.06, calma, despe-
jado. 
Sto. Thomas 7 m.— B . 30.10, viento 
E . , despejado. 
Barbada 7 m.— B . 30.05, viento N . 
N . E . , despejado. 
Eaimdeiii. 
PBIMERÁ OFERTA POR CAE 
Según informan de buena t inta á 
nuestro colega el Boletín Comercial, en 
la provincia de Matanzas la primera 
oferta por caña ha sido de 0 arrobas, 
libres en Matanzas con el saco, por 100 
de caña; oferta que ha sido rechazada. 
Trá t a se de nueve caballerías de ca-
ña de frío, unas 400,000 arrobas en jun-
to, si el tiempo continúa propio, de una 
colonia carca de Navajas^ tiene enten-
dido nuestro cofrade que la oferta par-
tió del dueño de un cehtral de Jovella-
nos, añadiendo, que de uno de los que 
acordaron en una reunión recientemen-
te celebrada en el Círculo de Hacenda-
dos de esta, no pagar más que 5 arro-
bas en enero y 5^ en abril y mayo, sin 
saco, y si los precios pasaban de 6 rls. 
por arí ícar, aumentar J de arroba, es 
decir que este señor centralista empie-
za por donde había convenido acabar. 
Así son todas las cosas en este país, 
Iconcluye diciendo el Boletín, y que bien hacen los colonos en no confiar dema-siado en los acuerdos tomados. 
inverosímiles y con todos los caracte-
res de la misoginia. 
Dícese que lo trajo contratado como 
músico mili tar el maestro Palau, hace 
muchos años, que después de licencia-
do se dedicó á muchas industrias, has-
ta que ent ró como viola y violín en 
nuestras orquestas. 
Nadie pndo ver j amás el interior de 
su habitación: era muy aficionado á to-
mar á todas horas café con leche, y 
por la tarde le servían en un restau-
rant, próximo á los teatros, un plato 
especial, que se condimentaba bajo su 
dirección. Siempre era el mismo, y á la 
misma hora. 
Los asiduos concurrentes al teatro 
de Albisu, no hab rán olvidado, el pro-
fesor que tenía siempre uu parchito 
pegado en el cráneo, la manera muy 
original de colocarse el instrumento 
sobre el pecho, además de cubrirlo con 
un pañuelo blanco, cuando no tenía 
necesidad de ejecutar, poniéndolo en 
posición de que lo vieraa todos los del 
público. 
Decía el profesor Rosell, que por ese 
ra sguño de la cabeza, que él se encar-
gaba de tener siempre en supuración, 
salía el mal humor, y que ia sangré 
que le quedaba se purificaba. Sus cú-
balas, como jugador sempiterno de la 
Lotería, eran muy graciosas y ee co-
mentaban mucho. Pocas veces tomaba 
agua. 
H a muerto como vivió, solo y sin 
afectos. JSO sé si el Sr. Rosell amaba á 
su arte y á la viola, su instrumento fa-
vorito. 
La "Asociación benéfica de músicos'* 
le invi tó repetidas veces á q u e p e r t o n e -
eiera á ella. Siempre se disculpaba con 
evasivas. 
TJltimamente lo sostenía en la or-
questa de Albisu Modesto Ju l ián , por 
consideraciones al estado de pobreza 
en que se encontraba. As í faá el pro-
fesor señor Rosell; ¡Dios hab rá acogido 
con misericordia el alma bondadosa de 
ese misántropo!' ' 
Han fallecido: 
B u Sagua la Grande, la Sra. Da Ma-
r ía Fuentevilla y D. Pedro Gallo: 
E n Santa Clara, D . Francisco' Ruiz 
y Gómez; 
E n Pinar del Río, la Sra. D " Josefa 
del Tráns i to Cabrera y D. Manuel Váz-
quez y Morales; 
Eu Güines , D . Ciríaco Marrero; 
B u Cárdenas , D . Ramón Rodón y 
Rovira; y 
En Arroyo Blanco (Saucti Sp í r i tus ) , 
D . Francisco de la Luz y Mar ín . 
A las tres de la tarde de hoy se reú-
ne el Tribunal de Oposiciones, para las 
ejercicios de la escuela de Tapaste y 
Ayudan t í a de la Escuela Normal, para 
señoras. 
bra sesióu la Jant 
trucción P ú b l i c a , 
dos de la tarde, cele-
a Provincial 4e las-
l í a sido remitido al Rector de esta 
tJniversidad el t í tulo de licenciado en 
farmacia á favor de D . Francisco Vidal 
y Gelí. 
MONETARIO. 
Plata del cuño español:—Se cotizaba 
á las once del día: á 115-12 descuento, 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban á $ 5.98 y por cantidades 
E l presupuesto del hospital de Santa 
Isabel de Oárdeaas , correspondiente a l 
año de 1S94 á 95, ha sido aprobado por 
el Gobierno General. 
Eí sábado, por la noche, entró en 
puerto, procedente de Colón y escalas, 
el vapor nacional Panamá, con 17 pa-
sajeros; y ayer, domingo, lo efectuó el 
americano Yucatán, de l íueva York, 
con carga y 10 pasajeros. 
D . Ramón Ruenes ha solicitado au-
torización para hacer los estudios de 
una vía ferrrea entre Guanabacoa y 
Güiene?, pasando por Santa María del 
Rosario, Caatro Caminos y San José 
de las Lajas; y el Excmo. Sr. Goberna-
dor General, con fecha 4 del que rige, 
ha tenido á bien autorizar al recurren-
te para practicar los estudios del p r i 
mer tramo de dicha vía férrea, ó sea 
desde Guanabacoa á Santa María del 
Rosario. 
Se han pasaportado para la Península 
por el vapor correo de hoy, 30, al capi-
tán de Fragata D. Eduardo Albacete y 
al teniente de S a v í o D . Julio García . 
También por enfermos, han sido pa-
saportados para la Península el primer 
maquit-iata D . Jaan Padilla y el segun-
do don Rafael Cores, y por cumplido y 
excedente, el segundo contramaestre 
don José Peña . 
Mañana martes, á las doce del día, 
se rematarán en !a Inspección de Mue-
lles de la Aduana, 6 planchas de hie 
rro, para cambiavías, onn peso bruto de 
2.408 kilos, retasada» en 39 pesos 16 
centavos oro; 6 huacales y 2 cajas ac-
cesorios y 2 ruedas, con peso de 786 k i -
los, que componen dos máquinas de a-
gricuitura, retasadas en 47 pesos 47 
centavos oro. Igualtnenfe se remata-
rán en los almacenes de San José , 200 
barrilitos de aceitunas, tasados en 30 
pesos oro. Advir t iéndose por la Gace-
ta que para ser postor es necesario de-
positar en la Caja de la Administra-
ción el 5 por ciento de las expresadas 
mercancías. 
Dice La Fraternidad de San José de 
las Laja*, que continúa en dicho pue-




El celador de; barrio dol Templóte, auxi-
liado del guardia de Orden Piiblioo n0 2i4, 
detuvo á un individuo blanco nombrado D. 
Jacinto Prida Valiente, de 60 añoa de edad, 
y barbero de muelles y plazas, cuyo indivi-
duo era acusado por D. Francisco Crespo, 
D. Amable Gómez y D. Manuel Naval co-
mo autor de la herida inferida con arma 
blanca á D. Máximo García, el dia 22 del 
actual, á causa de cuya herida falleció en 
el Hospital Nuestra Señora de las Merce-
des. 
De este hecho, que ocurrió en la Plaza 
de Armas, dimos cuenta oportunamente. 
QUEMADURAS. 
Josefa Alcántara Martely, vecina de 
la calle de Alambique n0 38, fué asistida en 
PU domicilio por el Dr. Moreno de varias 
quemaduras menos graves en distintas par-
tes dol cuerpo, las cuales se causó al vol-
cársele encima una cazuela de caldo en ebu-
llición. 
SUICIDIO. 
A las diez y media de la noche del sába-
do pnso íln á su existencia, ahorcándose con 
una soga, Da Ana Pino Gómez, viuda y ve-
cina de la calle Eeal n? 17 en Güines. 
Sospéchase que la citada señora tomó tal 
determinación á causa do la enfermedad de 
histerismo que venía padeciendo. 
DETENIDO. 
El inspector Cuevas y celador Sabatós de-
tuvieron á un pardo conocido por El Loco, 
que el dia 7 da septiembre del año próximo 
pasado había hurtado á D? Aurora Pérez, 
vecina do la callo de San Ignacio n? 02, un 
cesto quo contenía $14 plata. 
Dicho individuo ao hallaba circulado ade-
más por varios otros delitos. 
MUERTE REPENTINA. 
En el placer de Peñalvor, tramo com-
prendido entre las calles de Rastro y Car-
men, fuó hallado el cadáver de un indivi-
duo blanco, que desde hacia días andaba 
vagando por esas calles de Dios, en com-
pañía de otro de BU clase llamado D. Ra-
món Vázquez Pérez. Defonido éste, dijo 
quo en efecto el difunto se hallaba enfermo, 
sin querer ingresar en ningún hospital; que 
dormía á la intemperie y que mientras él 
habia ido á buscar algo para comer habla 
tenido efecto la muerte de au compañero, 
que sabe se llama José como él, natural de 
la provincia de Lugo. 
Reconocido que fué el cadáver do José, 
por el médico do guardia do la casa de so-
corros de la tercera demarcación, certificó 
que dicho individuo presentaba los signos 
ciertos de muerte natural. 
HURTOS. 
La pareja de Orden Público números 
431 y 336, detuvo á un individuo blanco a-
cnsado por D. Felipe Santiago Martínez y 
Severiano Fernández de que el último de 
dichos señorea le habia hurtado de su baúl 
$2'70 centavos en plata. 
£1 acusado negó el hecho. 
—D. José María Valdespino cochero de 
plaia y vecino de la calle de la Salud nú-
mero 148, participó á la pareja de Orden 
Público números 6á4 y 503, que mia ^ 
habia ido á buscar UÍ cabo de i^aa p i • m 
caballo, un moreno carretonero y ua i ib— 
co que se habia fugado, le habían ha 11 lo 
una capa do agua. 
Registrado que fué el carretón del a • na-
do, se le halló la alfombra del coche d-jl a-
cusado, que también le habían sustral io y 
cuy?, ¿alta no habia notado. 
~ E n la calle de Rcvillagigedo fue d ¡te-
nido á la voz de ¡ataja!, que le dio la :i i •<*-
ja de guardias municipales números ó H y 
6^4, un individuo era acusado por D. G -a 
gerio fiuíí Biyera de ílae le hars ^ 
un reloj, cuya prenda fuíJ o ¿ ü p ^ 91 
der del acusado al ser detenido. 
—D. Manuel Aloa?9 Saita Eulalia, ?j Áa3 
de los altos de la peacaderfa, invitó á to uar 
unas copas en el café " f i ! Castellano" i au 
individuo blanco, conocido per Psrro fi iw, 
y en los momentos de ir á pagaf ert irap >rte 
de lo gastado, puso sobre la mesa ouc) pe-
sos plata de los que se apoderó Perro ti ico, 
emprendiendo la faga; perseguido á la voz 
de ¡ataja!, fué detenido por el celador Sr. 
BalUna, no ocupándole la cantidad hurtada, 
por lo que se supone se la entregase a ua 
moreno limpia botas con el que estaba ÍSO-
ciado. 
—Mientras se hallaba presenciand) la 
inauguración do los jardines del Camp) de 
Marte, D. José Alberto Morejón, le burea-
ron el reloj coa leopoldina, sospechando fue-
ren los autores del hurto tres in l iv i luos 
blancos quo tenía á su espalda uio d > loa 
cuales le manifestó al quejarse de que le ha-
bía hurtado dicha prenda, y que gratiica-
ria al que se ia devolviese, que él conojia á 
los carteristas y procuraría rescatarle lle-
vándoselo á su domicilio, cuyas seña? tomó. 
Este individuo fué detenido, fugáaiose 
los otros dos. 
—Como presunto autor del hurto da la 
bolsa de cirujía del Doctor D. Ensebio Her-
nández Pérez, de cuyo hecho dimos cueota 
oportuaamente, el celador del barrio de Vi -
ves detuvo á un moreno conocido por Re-
bumbia. 
La caja de cirujía, fuó hallada enpUer 
de otro médico que la había comprado al ra-
tero en $16 plata, déla cual hizo entrega al 
citado celador al saber que procedía de un 
hurto. 
FRACTURA 
En la casa de socorros de la 2a demarca-
ción, fué asistido el moreno Manuel M i Ira-
do de 10Í años de edad y vecino de un ciar-
te de la casa n? 113 de la calle 9 en el Ve -
dado, de la fractura completa dó la tibí* de 
la pierna derecha, la cual se causó al CÂS-» 
casualmente oa momentos do subir de s.i ha-
bitación. 
DETENCION DE UN DEMENTE 
El celador especial Sr. García, Riambau» 
detuvo á D. Juan Alvarez Fernández, que 
se había fugado de Mazorra, en cuyo puato 
se hallaba detenido, curándose como de-
mente. 
CIRCULADO 
El celador del barrio de Monserrate, de-
tuvo á un circulado. 
ICCÉ Í Í M ifSi3Í 
SORTEO 1480 
8950 pffliaio 61 $100009 
VENDIDO POR 
D. rrancisco Alonso 




PERIODO SOCIAL DE M á M 
ELECCIONES GENERALES. 
En campl i miento de lo preceptuado en los artícu-
los 80 y 81 del Reglamento general y del inciso l? 
del sega i lo üe estos, se convoca por este m^iia á 
los señores asoijiados, para que se sirvan CMtteonrtl 
el domingo 5 de agosto al salón entresuelo da eŝ e 
Centro, con objeto do ejercitar el derecho electoral 
para la renovoción de los cargos de la Jnuts Di-;ct:-
va. 
Esta oa sesión del día 2S del corriente ha dispues-
to, como cuestión de forma, señalar .el orden «-
guíente: 
1? La entrada priccipal y única en eae día, seri 
por San Kafael., cuja puerta so abrirá POCOS mo-
mentos untos de las doce, y la salida por Zaluna. 
2? £ i U primera puerta se situará la Comisión 
respectiva acompuñaua de los recaudadores, para la 
identiílcición d-s los sefiores asociados. 
3? Na iie tendrá acceso al local sin la .preien'a-
ción del recibo. 
49 y último. Para ejercer el derecho electoral, el 
asiciado presentará el recibo del mes de julio. 
Lo quo do ordeo del Sr. Prosidento interino so pu^ 
blica para conocimieLto general. 
Habana V9 de julio de 1894.—í*. F. Sania Eu'aüa. 
C1149 8d-29 6Í-3J 
S011TE0 1180. 
5 2 , . $ 2 0 0 0 0 
y sus aproximaciones vondido por 
Sahiionte y Dopazo 
C a s a de Cambio, 
Obispo a. 21 
C 1147 6a-2á .11-" t 
E L 3D. 
La Sra. 
María Luisa Caira fle Pasáis, 
.HA FALLECIDO ¿ 
Y dispuesto su entierro para 
las cuatro de la tardado hoy, su 
esposo, madre, padres políticos, 
déhiás familia y amigos, supíicvi 
á sus amistades encomieudeu su 
alma á Dios y se sirvan asistir íi 
la traslación del cadáver desde U 
casa mortuoria, Lealtad númo . j 
120, al Cementerio de Colón, f i -
vor que agradecerán eternamen-
te. Habana 30 de julio de 1801. 
Jo^é de la Fuente y Charum—Carm? i 
Bembenuto de Camuera—JORÓ de la'Puon 
y Fernández—Belén Charum de la Puei a 
—Emilio Bonich—Manuel Menéndez—Si 
món Frieto—Dr. Serafín Sabucedo—D;. 
Ricardo Outiérret Le*. 
nifis p i»-»! 
L a aldea en que vivo cierran 
Dos montañas elevadas, 
Y de mis ventanas miro 
Las dos cumbres solitarias, 
Negras sobre el fondo de oro 
Del sol, que muere á su espalda. 
Torres de un noble castillo 
Coronan á la más alta, 
Y en la cima de la opuesta 
Una pobre ermita se alza. 
Todos en el pueblo ignoran 
Quien, en edades lejanas. 
Cons t ruyó las negras torres 
l í i la pobre ermita blanca j 
Mas cuentan que en viejos dias. 
Cuando en las regias estancias 
Del castillo, á media noche, 
Los caballeros y damas 
Entre los brindiB re ían 
O el necio juglar cantaba, 
Al lá , en la obscura capilla 
De la otra cumbre, las santas 
OracioDes y los himnos 
De humildes monjes sonaban. 
La campana de las torres 
F u é horrible grito de alarma, 
Nuncio de las enemigas 
Destructoras algaradas; 
La campana de la iglesia 
Era la voz de las gratas 
Fiestas que el pueblo sencillo 
A un Dios de paz consagraba. 
Ferradas puertas y fosos. 
Ennegrecidas murallas, 
Alzados puentes y alerta 
Los centinelas, la entrada 
Vedavcn por los senderos 
Qae ¿ ía fortaleza alcanzan: 
Junto ii la vetusta ermita 
La hospedería sagrada 
Dió al cansado peregrino 
Lecho, y pan y amor del alma. 
Desde el rastrillo hacía el valle 
Bajaron los hombres de armas, 
Talando el campo y pidiendo 
Tributos dados con lágr imas. 
Con rotos sayales grises 
También los monjes bajaban 
Mendigando el bien del rico 
Para darlo en las cabanas. 
Se erguía frente al castillo 
La horca negra en ancha plaza: 
Y en la plaza de la ermita 
La cruz con secas guirnaldas. 
Los que en los fosos cayeron 
E n las siniestras batallas, 
Yacen, sin tumbas benditas, 
Bajo sus inmundas charcas: 
Los que en la iglesia reposan, 
Yacen bajo losas pardas 
Sobre las que llora ó reza 
E l caminante que pasa. 
Hoy en las rajadas torres 
Anidan sólo las águi las , 
Y los altaneros muros 
Sólo las yedras asaltan. 
Mientras que van las palomas 
E n rumorosas bandadas 
A ú n á posar en la torre 
De la pobre ermita blanca. 
Hoy huyen las campesinas 
La fortaleza arruinada, 
Y al atrio de la capilla 
Yan el domingo á sus danzas. 
Cuentan del viejo castillo 
Consejas que al vulgo espantan, 
Y á par cuentan los milagros 
Del santo de la montaña. 
Kobles, juglares, guerreros. 
Pasaron como las fatuas 
Sombras de un sueño, y el monje 
A u n vive en su humilde casa. 
Polv.o serán las almenas, 
Polvo las marmóreas salas, 
Polyo barrido del viento 
Muros y torres cuadradas; 
Y aun se alzara sobre el monte 
L a ermita, cuya campana 
Sonando trae á mi oido 
Voces que al cielo me llaman. 
Cuando las dos cumbres miro 
Desde mi estrecha ventana, 
Fínjome que simbolizan 
Una, la ambición bastarda, 
L a v i l codicia y la estéri l 
Gloria con sangre comprada; 
Y otra, el santo amor celeste. 
L a aspiración noble y casta, 
Fecunda, inmutable, eterna 
Como el Dios de quien emana. 
W. QUEKOL. 
E u los terrenos de Almendares. 
A l fin ayer, 'domingo, después de ca-
torce años de lucha basebalera, ha po-
¿ i d o el aguerrido Club Almendares e-
Harbolar la bandera azul, ensena que 
le ha hecho poseedor del t í tulo de 
Champión en la contienda de 1893 á 94. 
La amable directiva del Club Azul , 
queriendo celebrar ese suceso de una 
manera digna, dispuso para ayer, un 
espléndido almuerzo, en la misma glo-
rieta en que tantas veces fué victorea-
do su club cuando en las buenas épo-
cas del base ball obtenía reñidísimas 
Victorias con los club Fe y Habana. 
A dicha fiesta fueron invitados los 
Directores de los OlubsHabana, Fé, Ma-
tanzas y Cárdenas, y los representantes 
ele la prensa periódica. 
Durante el almuerzo, en que reinó la 
mayor cordialidad entre todos los asis-
tentes, se pronunciaron oportunos brin-
dis en honor del Club Almendares, sien-
do el más oportuno de ellos, el de Eu-
genio Santa Cruz. 
También hicieron uso de la palabra, 
los Sres. Oabello, Hernández Miyares, 
Jerez, Alday, Saburén y nuestro com-
pañero el Sr. Mendoza, quien accedien-
do á ruegos de amigos, habló en nom-
bre de la prensa. 
Los Sres. Gutiérrez y Fontanills, es-
tuvieron muy obsequiosos con todos los 
allí reunidos y principalmente con los 
representantes de la prensa. 
La bandera del Club Champion, que 
ayer se expuso en la Glorieta, es una 
Otra maestra, que honra á las n iñas de 
JftJKeal Casa de Beneficencia, donde se 
t i z o tan delicado trabajo. 
Ko terminaremos sin felicitar al Club 
F é por su oportuna carta dirigida al 
Almendares, donde le felicita por su 
honroso triunfo, obtenido en buena ttd, 
haciéndole presente su sentimiento de 
no haber podido luchar con él en la 
contienda última, por encontrarse re-
t ra ído á v i r tud de no hallarse eonforme 
con la organización dada hoy á los club 
de base ball. 
L a fiesta de ayer terminó como á la 
íina del día, re t i rándose muy satisfe-
chos cuantos asistieron á ella, y espe-
rando que en el próximo Champion, pue-
da enarbolar triunfante su nueva ban-
dera el simpático Almendares. 
Del juego celebrado ayer entre los 
clubs de segundo premio, lo mejor es no 
decir nada, y con eso lo ag radece rán 
jmestioB players. 
Todas las familias deben tener en sn tocador 
A G U A D E QUINA, 
A G U A DJE V E R B E N A 
Y H A Y 
-A. S O O E Ü T T A . - V O S L I T I R O , 
V a s e l i n a perfumada, á 2 5 centavos pomo. 
E l AGUA DE QUINA es tía precioso tónico para el cabello, lo suayúa y conserra. 
E l AGUA DE VERBENA y BAY BUM son de un aroma delicioso y se recomiendan para el baño y 
el aseo de los niños y las señgras, cuando por cualquier causa no puedan usar agua. Una vez «ine se pruebe 
de seguro les gastará y la recomendarán. 
La VASELINA PEEFUMADA es mejor qae las pomadas que se usan para el cabello: se uso está bas-
tante generalizado, y en los Estados-Unidos se hace uso diario de este artículo; no falta en ningún tocador. 
De venta en todas las per fumer ías , boticas, s e d e r í a s y barber ía s . 
Depós i tos : F a r m a c i a Lia Oriental, Heina 145; F a r m a c i a y Drogruería 
E l Amparo, de Castel l y C% Empedrado 24, 26 y 2 3 . 
C 1002 alt 13a-2 
INAUGUEACIÓN.—El fuerte aguacero 
que cayó ayer por ia tarde descompuso 
el piso de las callesj pero eso no fué obs-
táculo para que por la noche asistiera 
un gentío inmenso, compuesto de todas 
las clases sociales á la inauguración del 
P a r q u é y paseo para niños que lia lie- j 
vado á cabo el Sr. Alcalde Municipal en 
los terrenos del antiguo y feo Campo de 
Marte. 
Mientras la Banda de Santa Cecilia 
se ocupaba en tocar las mejores piezas 
de su repertorio, se quemaron algunos 
fuegos artificiales y una comisión de 
vecinos pasó á la morada del Sr. D . Se-
gundo Alvarez, Presidente del Ayunta-
miento, con objeto de significarle su gra-
t i t u d por aquel hermoso paseo con que 
ha dotado á la ciudad, dando satis-
facción al ornato y á la higiene pú-
blica. 
Los contratistas de las sillas hicieron 
una zafra mayúscula, merced á la inu-
sitada concurrencia que afluyó á aquel 
sitio, entre la que se encontraban no 
pocas señoritas y niños que daban ani-
mación á la fiesta. E l Campo de Marte 
transformado en campo de Flora. Don-
de ayer olía á pólvora, hoy huele á ro-
sa y á juzmines. ¡Qué metamórfosis tan 
seductora! E n lo venidero todos los 
domingos habrá allí retreta, dedicada á 
los niños, de 6 de la tarde á 8 de la no-
che. 
E L "OIEOULO HABANERO" EN A L -
BISU.—A las 8 en punto da rá comienzo 
la velada que esta noche celebra, en el 
teatro de Azcue, el mencionado Círcu-
lo. Los palcos se venden en Secre tar ía 
hasta las 5 de la tarde y por la noche 
en las taquillas. Pocos quedan y como 
la concurrencia será numerosa, las fa-
milias que deseen tener buen sitio de-
ben apresurarse á adquirir esas locali-
dades. 
BAUTIZO.—Un precioso hijo de nues-
tro amigo D . Antonio Pérez y su digna 
esposa Da. Felisa Benitoa, recibió las 
regeneradoras aguas en la tarde del sá-
bado último, en el bautisterio de la san-
ta iglesia catedral, en donde quedan 
archivados los nombres del gracioso 
niño Manuel Antonio, quien tuvo por 
padrinos en la sagrada ceremonia al 
D r . D . Manuel Pérez Beato y á su be-
lla consorte D1? Concepción Benitoa. 
Helados, refrescos, champagne y 
—Canto y declamación por notables 
artistas—de 7 á 11. todas las noches. 
SALÓN EDISON.—Manzana de A . Gó-
mez, frente al Parque Central.—Expo-
sición grafofónica y eléctrica. Todas 
las noches desde las 7 hasta ¡as 11. 
n i i . 
otros licores, y un espléndido lunch 
Y A P O B E S D E T B A V E S Í A . 
SE ESPERAN. 
Agto. 1? Yumurí: Nueva-York. 
. . 19 Mascotte: Tampa 7 Cayo-Hueso. 
2 Sejfuranoa: Veracrnz y escalan, 
S Francia: Veracruz y escalas. 
4 Alfonso XIII: Santander y escalas. 
4 México: Nueva York. 
4 Mauuela: Puerto-Sico v ooculas. 
4 Sarctoga: Veracruc y escaias. 
4 Washington: Saint Nazaire y escalaj. 
5 Vigilsnca: Nuevu-York. 
8 Séneca: Nueva York. 
8 Ciudad Condal: Veracruz y eacalaa. 
y Orizaba: Veracruz y escala» 
10 Hayo Eo-nano: Londres y escalaa. 
. . 10 Berenguer el Grande: Barcelona. 
— 12 üity oí Washiugtoa: Nueva-Yori:. 
14 Haría Ht-rrora: Puert-o-Klco y ttváief. 
SALDRAN. 
Julio 31 H. L. Villavarde: Puerto-ttico y ¿ÍCÍÍA*. 
Agio. 1? Yuiauví: Veracrue y escalúá. 
«, 1? Maací tto: Tampa y Cayo-Hue^o 
2 Seguranca: Nueva York. 
4 Saratoga: Nueva-York. 
4 Francia Hamburgo y escalan. 
5 Washington: Veracruz. 
5 Vieilancia: Veracruz y escalas. 
6 México: Colón v escalaa. 
7 Alfonso XIII: Veracruz. 
— 8 Séneca: Veracruz y escalaa. 
!) Orizaba: Nueva York. 
M 12 City of Washington: Veracruz y escalas. 
.- 10 Manuela: Puerto Rico y escalas. 
V A P O K E S C O S T E E O S . 
SE ESPSEAN. 
Agto. 1? Antinójenes Menénde» eu Batabané, pro-
cedente de Caba, Manzanillo, Santa Crur, 
Júcaro, Tdnaa, Trinidad y Cienfuegoa. 
4 Manuela: de Santiago de Cuba y escalaa. 
8 Joseñta, en Batabanó: de Santiago de Cuba 
Manzanillo. Santa Cruz Jícaro. Túnaa 
Trinidad y Cienfuegoa. 
14 María Herrera: de Santiago de Cuba y es-
calas. 
Julio 31 Manuel L. Villaverde: para Santiago de 
Cuba y escalas. 
Agto. 19 José García, de Batabanó para las Tánas, 
con escalas en Cienfuegos y Trinidad. 
5 Antinógenes Meaéndez, de BstsbKuó pata 
Cienfuegoa, Trinidad. Túnaa, Júcaro, 
Santa Cruz, Manzanillo y Sgo. de Cuba. 
«W-YOE mi c m 
STEÍI SIP mm 
Línea de Warde 
Servicio regular de vapores correos americanos en-














NO HALLO REMEDIO. 
Me ha atormentado con su ruin alarde 
la soberbia de algunos altaneros; 
más hnmillólos mi humildad, que es fuerza 
que vence siempre á aquellos. 
La envidia me ha mordido cautelosa; 
infiltrando en mi sangre su veneno; 
pero mi caridad sanó la herida, 
amando y absolviendo. 
Con su falsía y su traición, el mundo 
me burló y engañó, cobarde, artero; 
más mi verdad triunfó da sus victorias 
y restaró mi imperio. 
Hasta la injuria y la calumnia infames 
lanzaron sobre mí su vilipendio, 
y mi fe en Dios sacóme de sus garras 
impóluto ó ileso. 
Sólo no hallo en esta vida triste 
contra un monstruo fatídico remedio. 
¡Sólo la ingratitud de los que amo 
me va á robar el cielo! 
José Salvador de Salvador, 
Salidas de Nueva-York para la Habana y Matan-
zas, todos los miércoles á las tres de la tarde, y para 
la Habana y puertos de México, todos loa sábados á 
la una de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva-York, loa jueves 
y sábados, á las seis en punto do la tarde, como si-
gue: 






SENECA , - 26 
i CITI OP WASHINGTON 28 
i SEGURANCA Agto. 2 
Salidas de la Habana para puertos de México, á 
| laa cuatro áe la tarde, cerno sigue: 
YUCATAN Julio 1? 
YUMURI 4 
VIGILANCIA ~ 7 
SENECA 11 
CITY OP WASHINGTON,.. . - 15 
SEGURANCA „ 18 
SARATOGA ^ 22 
ORIZABA 25 
YUCATAN 29 
YUMURI Agto. 19 
Salidas de Cienfaegos para Nueva York, vía San-
tiago de Cuba y Nassau los miércoles de cada dos 
semanas como sigue: 
CIENFUEGOS - Junio 6 
SANTIAGO 20 
PASAJES.—Estos hermosos vapores y también co-
nocidos por la rapidez, segnridad y regularidad de 
sus viajes, tieuien comodidades excelentes para pa-
sajero» en sus espaciosas cámaras 
CÜBRESPOKDEITCIA.—La correspondencia se ad-
mitirá únicamente en la Administración General de 
Correos. 
CAJLOX.—La carga se recibe en el muelle de Ca-
ballería hasta la víspera del dfa de la salida, y se 
admite carga para Inglaterra, Hamburgo, Bremen, 
Amaterdan. Rotterdam, Havre, Amberes. Buenos 
Aires. Montevideo, Santos y Rio Janeiro con cono-
cimientos directos. 
FLSTES. —El flete de la carga para puertos de 
México, será pagado por adelantado en moneda ame-
ricana 6 su equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á lo» agentes. Hi-
dalgo y Comp., Obrapía número 25. 
servido á la numerosa y escogida con-
currencia que pasó agradabil ís imas ho-
ras entregada á las delicias del baile 
y oyendo diversas producciones líricas 
cantadas por las señoritas Adela y Ana 
Oller y Benitoa, acompañadas al piano 
por su señor hermano Antonio, en cuya 
fiesta tomó parte la señori ta Mercedes 
Alcalde, que cantó el aria de tiple del 
segundo acto de la zarzuela " E l Eey 
que Eabió" y unas preciosas "gallega-
das'7, recibiendo todos ruidosos aplau-1 
sos. 
Las exigencias de Morfeo, que no tie-
ne compasión de la humanidad, nos hi-
zo abandonar la morada de los esposos 
Beato, convertida en un verdadero 
edén, por el lujo de la fiesta, por la be-
lleza de las deidades allí congregadas, 
y por el derroche de finezas y atencio-
nes prodigadas á los convidados. 
LA ALAMEDA DE PAULA.— EL.-
tiguo paseo, en v i r tud de las retretas i m ^ IÍÍVA' vr 
organizadas por la banda de Santa 
Cecilia, va adquiriendo de día en día 
su antigua popularidad; cada vez es 
mayor el número de familias que allí 
concurren á gozar de las delicias de la 
brisa y de la música. ¡Lástima que el 
Ayuntamiento no dispusiera, por lo 
pronto, la colocación de algunos asien-
tos en aquel pintoresco sitio! 
La retreta del sábado últ imo atrajo 
muchas señoras, señori tas y niñas , sin 
embargo de que en ese paseo faltan fo-
cos de luz eléctrica, falta que se nivele 
el piso, faltan rejas por el lado que da 
al mar, falta todoj pero como ha pro-
metido proceder á la composición de la 
Alameda de Paula el Sr. Alcalde Mu-
nicipal, sólo nos toca suplicarle que 
cuanto antes lo haga, y se lo agradece-
rán las muchachas que viven en los ba-
rrios de Paula y San Isidro. 
P Ü E B T O D £ L A £UÜ»A»iu 
SNTEA25AP 
Dia 28: 
De Colón y escalas, en 6 días, vapor-correo esp. Pa-
namá, cap. Rivera, trip. 72, tons. 1,3*7, con car-
ga, á M. Calvo y Comp. 
Día 29: 
De Newport, en 21 días, gol. amer. Louis V. Placé, 
cap. Squires, trip. 8, tons. 698, con carbón, á la 
orden. 
Día SO: 
De 2íueva-York, en 5 días, vap. amer. Yucatán, ca-
pitán Downs, trip. 71, tons. 2,317, con carga, á 
Hidalgo y Comp. 
La Gaaira, en 13 días, berg*. esp. Anunciación 
Fomento, cap. Gorcía. trip. 34, toes. '¿07, con 
carga general y 18 pasajeros, á la orden. 
BALiíJA.s 
Día 28: 
Para Delsware, (B. W.) bca. amer. Carrie E. Long, 
cap. Rolf. 
Día 29: 
1 Para Delaware, (B. W.) berg. esjx Pensativo, capi-
tán Casuso. 
Halifax, vía Matanzas, vapoi» inglés Beta, capi-
tán Hopkin. 
Movimiento de pasajeros. 
ENTRARON. 
De COLON y escalas, en el vapor-correo-español 
Panamá: 
Sres. D. P. Faria y Camilla—Francisco Sierra— 
, José González—Francisco Pleitee—Josefi 6 nzález 
ste an- j —G. Fledu—Francisco Mas, señora y 1 niñe—Adc-
ORK, en el vap. amer. Tueatón; 
Sres. D. Víctor Brunot—M. Klein—Juaíi Mazón— 
San Hiag—Juan Diaz Hernández—Rosa Pearco— 
Juan Sáncbez—Horadio Jaruco—Ramón Hidalgo— 
W. G. Beckley. 
SALIERON. 
Para NUEVA-YORK, en el vap. americano Citij 
of Washington: 
Sres. D. Miguel Cuni—Rita Muro y 3 niños—W. 
G. Espinosa—Esperanza García—Henrv Fisper-J. 
Dazbis, señora y criada—Rafael González—Mijguol 
Nadal, señora, 4 niños y criada—Henry Alexandre— 
Además, 11 asiáticos. 
¿Qnereis contar el número de vues-
tros amigos? Aguardad á ia desgracia. 
Isopoleón, 
A V I S O . 
Se avisa á los señores pasajeros que para evitar 
la cuarentena en Nueva Tork, deben proveerse de un 
oertifi -ado del Dr. Burgess, en Obispo 21, altos. 
Hidalgo y Cp. 
^ ». lOfu si 9-1 .11 
A V I S O . 
Se traspasa un magnífico local propio para cual-
quier clase de establecimiento, en un punto céntrico 
de esta capital. Informarán Galianol21. 
10218 4a-30 4d-31 
MÉDICO. 
Se solicita uno para un vapor trasatlántico. Diri-
girse á loa Sres. J . Balcolls y Tp., Cnba. 43. 
C 1140 31a-27 P0d-28jl 
la espléndida casa de dos pisos calle 9 (Linea) esqui-
na á 20, tiene hermosa sala, salón comedor, 14 habi-
taciones, cocina, abundante agua, precioso jardín 
gruta y árboles frutales. 
En ia casa hay un encargado de enseñarla, é in-
formarán de su módico precio en Jesús del Monte n. 
380, frente á la Iglesia 10203 8d-29 8a-3 
Antigaedades 
Se venden dos joyas antiquísimas del tiempo de los 
Reyes Católicos, representan á San Pedro y San Pa-
blo, son de bronce dorado y se dan por la cuarta par-
te de su valor; para verlas en Obrapía 44̂ . altos. 
10109 a4-27 
E S P E C T A C U L O S . 
TXATSODS TACÓN.— ÍTo hay fun-
ción. 
TJSATBO DB ALBISU.— Bodedad Ar-
tística de Sarzaela,—Función dedicada 
exclnsivamente á los socios del "Gíren-
lo Habane^o'^ 
MONTAÑA EUSA.—Funciona diaria-
mente, de 5 de la tarde á 11 de la noche. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL. — Antigua 
contaduría de Tacón. — Los domingoe, 
de 2 á 4 de la tarde, y todas las noches: 
Hamburgo. 
OAFÉ DB TACÓN,—Fonógrafo de Bdi-
«son.—Piezas variadas. 
BAÑOS " E L PEoaEEso."—Gran íb-
nógrafo "Bdisson", propiedad de LlulL 
P A R A C A N A R I A S . 
Saldrá para dichas Islas la barca AMELIA el día 
10 del próximo mes de agosto, admitiendo un resto 
de carga á flete y también pasajeros. Impondrán ca-
lle áe Obrapía n. 1, Hijos de S. Agolar. 
9807 15d-20 15(i-21Jl 
Dr. J . J&u. T r é m o l o 
Especialista en ENFERMEDADES de los niños 
y AFECCIONES asmáticas. 
Telefono núm. 1872. 71, Manrique. 71. 
8955 20a-4il 
S E R E A L I Z A 
un lote de madera del país, de segunda mano, en 
buen estado, á precio como para salir de él. Bíerca-
deres 12 (altos) darán.razón. 10600 7a-25 
Oal 
de contrapuerta, cobinación y mucha capacidad, se 
vende por la mitad de su valor, también las compon-
go y las abro dejándolas en perfecto estndo: á las ca-
jas, de llaves antiguas, les aplico cerraduras de com-
binación americana, Manrique n. 141, entro Reina y 
Estrella. Martorell 9910 8a-24 
mi u Mm, 
VAPORES-COBREOS FBANCESES 
Bajo contrato postal coa el G-obierno 
francés . 
Para Teracrnz'áirectd. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 5 de Agosto 
e¡ vapor francés 
WASHINGTON 
CAPITAN BAEOILLIAT. 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifa* muy reducidas con oonocinmntoe directos 
para todas las ciudades importantes oo Francia. 
IJOS señores empisadoa y militares obtendrán ¡pan-
dea ventajas en viajar par esta líijta, 
Bridat, Monfroi y Comp.. A-jiargura nflmere B. 
10135 412-24 all-24 
ES E L DOS B E MATO 
A N G E L E S N . 9. 
Se compran brillantes, pirata, oro viejo 
y prendas usadas en todas cantidades, 
pagando los mejores precios de plaüa. 
N . B L A N C O . 
Eealizaoión permanente de joyería 
fina gnarnecida con brillantes y otras 
piedras preciosasj relojes de oro y plata 
Esta es la casa que m á s barato ven-
de, la única en la Habana qne se con-
forma con la módica nt i l idad deunreal 
en peso. Y a la mnestra. 
Anillos macizos de plata pnra, á pe-
seta, m á s gruesos, á 30 y 50 centavos 
y con letras de oro á peso. 
Anillos macizos de oro superior, ga-
rantizados, de 14,16 y 13 quilates, á un 
peso, dos y tres respectivamente. 
„.™ANSXLKSN* O. HABANA. 01130 *lt 4i-3i 
Las siete maravillas 
Era la primera el '-CoJoso de Rodas", 
estatua de 70 codos de alto, construida 
por Laquetes, discípalo de Lisipo, y 
erigida y consagrada á Apolo en la isla 
de Bodas. Oada pie de ella se afirmaba 
sobre una de las rocas separadas que 
formaban la entrada del puerto, de mo-
do que los navios pasaban sin tocar 
con BU arboladura en la entrepierna del 
coloso. F u é constrnida en doc^ año^ y 
duró cincuenta y seis, al cabo de ios 
cuales la dest ruyó un terremoto, y para 
retirar sus ruinas, despnés de nueve 
anos cargaron de ellas 90O camellos. 
Segunda, el "Templo de Diana'7 (en 
Efeso), estaba sostenido por 127 colum-
nas erigidas por otros tantos reyes, y 
enriquecido con muclios tesoros de 
Asia. D u r ó doscientos veinte años su 
construcción, y fué incendiado en el 
mismo día del nacimiento de Alejandro 
Magno, por un tal Erós ta to , que quiso 
de este modo hacerse de eterna memo-
riaf pero los de Efeso, para castigar 
aquel crimen, prohibieron, bajo pona 
de la vida, qne nadie pronunciase el 
nombre de Erós ta to . 
Tercera, la ' 'Estatua de Júp i t e r olím-
pico", obra perfectísima del célebre es-
cultor Fidias. 
Cuarta, las "Murallas de Babilonia'', 
que tenían 50 codos de grueso y 200 de 
altura, y lo» jardines de la misma oitt-
dadj elevados en forma de terrados y 
sostenidos por bóvedas y columna?) 
ambas obra de la famosa Se rol ra mis. 
Quinta, el "Palacio de Ciro", rey de 
Persia, cuyas piedras estaban unidas 
con oro en lugar de argamasa. 
Sexta, las "P i rámides de Egipto", 
qne servían de pan teón á los inftt» anti-
guos reyes de aquella fértil región del 
mundo. 
Séptima, el " P a n t e ó n que Artemisa 
eri gió á su esposo el rey Man solo"! 
Aquel mo-numento tomó su denomina-
ción del príncipe cuyo cuerpo tenía de-
positado,, de allí so deriva el nombre da 
nuestros mausoleos: Estaba rodeado de 
36 columnas y tenía SO pasos de cir-
cuito. 
Hoy se da fuera de E s p a ñ a el nom-
bre de OQkLm maravilla ix cualquier edi-
ficio de extraordinaria suntuonidad; y 
entre nosotros ha sido costumbre de-
signar con ese epí teto el grandioso'mo-
numento del Escorial. 
Sopa do yerban 
Se cortan en ruodecitas unas zanago-
rias, altanos nabos, chiribías y cebo-
llas, un poco de lechuga ó escarola y 
apioj. i*n puñado de peiiíoUo, alguna 
hoja de col, y con un poco de manteca 
se cuece en un cuai t i l le de agua-, po-
niendo* Ja sal suficiente y dejámloJo co-
cer hasta que so haya consumido casi 
todo el líquido; entonces se añade más 
agua,, se dej^ cocer tres ó cuatro horas, 
echaádo dos clavos y un poco- de pi-
mienta, y cuando ya las legutabres es-
tán cocidas, s*» pasa el calqu por tamiz 
y se moja la sopa; algunos la sirven sin 
colarlo. 
deflexiones de uu cochero, que lleva 
seis horas de pescante: 
—Pues, señor, la vida embastante so-
sa, si á esto úuicamQntB se reduce ia 
vida. Bf.toy deseando morirme, para in 
siquiera, una vez dentro del coche. 
C H A R A D A , 
Una letra es \ & primera] 
en la leche suele haber 
tercia dos-,prima y tercera 
es un nombre de mujer. 
Primados, imperativo; 
quinta, nota musical; 
pr ima dos quinta, adjetivo, 
y primera cuarta, igual. 
Tercera quinta, proseóte, 
y , para acabar, el iodo 
lo acer ta rás prontamente, 
porque es un Rey visigodo. 
Lu ís Fado, 
J E R O G L I F I C O . 
Módico I NT., ^ " T " Piara l 
Abogado J_JFIormdaJLl neutro. 
Solución al jeroglífico anterior: 
P A R I S . 
twj>t* de?." THario de 1* Varin;* " Riel» 
i 
